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AINEISTO
Tässä tilastossa on tietoja kaikista syksyllä 1987 toimineista lukioasteen kouluista, joita ovat: 
lukiot
-  harjoittelukoulut
-  muut lukioasteen koulut (ns. kielikoulut, Rudolf Steiner-koulut ja Toivonlinnan yhteiskoulu)
-  iltalukiot ja  lukioiden iltalinjat
Koulujen tyyppiryhmittely on Tilastokeskuksen oppilaitosluettelon 31.12.1986 (KO 1987:13) m u­
kainen.
Täm ä tilasto perustuu lukioilta ’’hukiotilasto A” -  nimisellä lomakkeella kerättyihin tietoihin (liite). 
Päivälukioihin yhteisvalinnassa hakeneiden lukumäärätiedot esitäytettiin lomakkeille am m attikas­
vatushallituksen yhteisvalintarekisteristä saaduilla tiedoilla.
Lääninhallituksen hyväksymä päivälukion ensimmäisten luokkien m ä ä rä . Keskiasteen k eh it tä ­
misohjelmaan perustuva lääninhallituksen lukiokohtaisesti hyväksymä ensimmäisen luokan perus­
opetusryhmien m äärä.
Oppilaiksi hakeneet. Yhteisvalinnassa tiettyyn kouluun hakeneet ja varsinaisen hakuajan jälkeen  
yhteisvalinnan ulkopuolelta ensimmäiselle luokalle lukiota aloittamaan hakeneet.
Oppilaiksi va litu t. Yhteisvalinnassa ja sen ulkopuolelta tiettyyn kouluun valittujen yhteism äärä. 
Yhteisvalinnassa valituista on tilastoon laskettu ne, jotka tiettyyn kouluun on sijoitettu. Oppilaiksi 
valittuihin on laskettu  myös ne, jotka eivät saapuneet aloittamaan koulunkäyntiä.
U udet oppilaat.
Päivälukiot. Lukion ensimmäisellä luokalla syksyllä 1987 opiskelunsa aloittaneet viikko koulu­
työn alkam isesta vallinneen tilanteen mukaan. Tähän eivät sisälly luokan kertaajat. Uusien 
oppilaiden %-osuus on saatu laskemalla opiskelunsa aloittaneiden osuus ensimmäisen luokan 
kokonaisoppilasmäärästä.
I ltalukiot. Uusilla iltaoppilailla tarkoitetaan koko edellisen lukuvuoden 1986/87 aikana tiettyyn 
iltalukioon tai iltalinjalle tulleita oppilaita, jotka on jaoteltu kolmeen ryhmään:
a) Lukio-opiskelun alusta aloittaneet.
b) Päivälukiosta siirtyneet. Oppilaat, joilla on aiemmin päivälukiossa suoritettuja hyväksyt­
tyjä opintosuorituksia.
c) Muut uudet oppilaat. Iltalukion opintoja jatkamaan tulleet oppilaat, jotka eivät edellisenä 
lukuvuonna opiskelleet missään iltalukiossa, mutta joilla on aikaisempia hyväksyttyjä 
iltalukion opintosuorituksia.
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Luokattomat päivälukiot. Yhdentoista luokattomana toimivan lukion ensimmäisen luokan oppilas­
määräksi on otettu uusien oppilaiden määrä. Luokattomille lukioille on myös arvioitu ensimmäisten 
luokkien lukumäärä. Se on laskettu kouluittain jakamalla uusien oppilaiden määrä 36:11a ja  jos jako ei 
ole mennyt tasan, on saatuun osamäärän kokonaislukuun lisätty 1. Tauluissa 1 - 6  sisältyy ensim ­
mäisten luokkien määrään 30 laskennallista luokkaa, jotka eivät sisälly taulujen 1, 2, 6 ja  7 luokkien 
kokonaismäärään.
Rudolf Steiner-koulujen lukioastetta vastaava koulun osa käsittää neljä luokka-astetta. Tilastossa on 
näiden koulujen 3. (12.) luokka yhdistetty 2. (11.) luokkaan. Ylin (13.) luokka vastaa lukion 3. luokkaa.
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Tilastokeskus
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00101 Helsinki 
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Tilastokeskus 
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Taulukko 10. Painotettua opetussuunnitelmaa noudattavat lukiot kurssimäärän 
mukaan kunnittain lukuvuonna 1987/88
Painotettu oppiaine 
Kunta Lukio
Kurssimäärä 
3-5 6 7 8
Lukioita
yhteensä
T ie to te k n i ik k a
Helsinki Myllypuron lukio 1 — _ —H Ashöjdens gymnasium 1 - - -
Espoo Haukilahden lukio 1 - - -
Lohja Lohjan lukio 1 - - -
Tuusula Kellokosken lukio - 1 — —
Vantaa Koivukylän lukio 1 — — —
Turku Kupittaan lukio 1 - - -
Tampere Tampereen normaalikoulu 1 - - -
Lahti Lahden lyseon lukio 1 — - —
Elimäki Elimäen lukio 1 _ — —
Lappeenranta Armilan lukio 1 - - -
Kotka Sunilan lukio 1 - - _
Evijärvi Evijärven lukio 1 - - -
Oulu Karjasillan lukio 1 - - -tl Oulun normaalikoulu 1 — — —
Raahe Sälöisten lukio 1 — — —
Y h te e n sä 15 1 - - 16
M a te m a t i ik k a
Pori Björneborgs sv. samskola, gymnasiet 1 - - - 1
L u o n n o n t ie tee t
Tampere Sammon lukio 1 _ _ _
Joensuu Joensuun normaalikoulu 1 — —
Lappajärvi Lappajärven lukio 1 - - -
Oulu Oulun normaalikoulu 1 — — _
Y h te e n sä
H is to r ia  ia Y h te iskun taopp i
4 4
Helsinki Töölön yhteiskoulun lukio _ 1 _ _
Lahti Mukkulan lukio 1 — — —
Im atra Tainionkosken lukio 1 — — _
Lappeenranta Lappeenrannan lyseon lukio 1 - - —
Pyhäjärvi Pyhäjärven lukio - 1 - -
Y h te e n sä
Suom i ( ru o ts in k ie l is is sä  lukioissa)
3 2 5
Närpiö Närpes gymnasium 1 - — —
Pietarsaaren  mlk Pedersöre gymnasium 1 - - -
Pietarsaari Jakobstads gymnasium 1 - — —
Y h te e n sä 3 - - - 3
I ta l ia
Joensuu Joensuun normaalikoulu 1 - - - 1
I lm a isu ta i to
Helsinki Oulunkylän yhteiskoulun lukio 1 - — —
Tampere Tampereen yhteiskoulun lukio - 1 - —
Lahti Kannaksen lukio 1 - _ —
Mäntyharju Mäntyharjun lukio 1 - - -
Joensuu Joensuun normaalikoulu 1 — — —
Kuopio Minna Canthin lukio — 1 — _
Oulu Kuusiluodon lukio 1 — _ _
Y h te e n sä 5 2 - - 7
- 6 7 -
T au lukko  10. ( ja tkuu)
Painotettu oppiaine Kurssimäärä Lukioita
yhteensä
Kunta Lukio 3-5 6 7 8
M usiikki
Helsinki Oulunkylän yhteiskoulun lukio 1 — — —
Espoo Espoonlahden lukio - - - 1
Järvenpää Järvenpään lukio 1 - - -
Turku Puolalanmäen lukio - — - 1
Riihimäki Pohjolanrinteen lukio - _ - 1
Imatra Tainionkosken lukio 1 - - -
Lappeenranta Lauritsalan lukio 1 _ - -
Polvijärvi Polvijärven lukio - 1 - _
Vaasa Vaasan yhteiskoulun lukio — - 1 -
Oulainen Oulaisten lukio 1 — _ —
Rovaniemi Rantavitikan lukio 1 — — -
Yhteensä 6 1 1 3
K uvaam ata ito
Helsinki Ressun lukio - 1 — —
Espoo Kaitaan lukio - - - 1It Viherlaakson lukio 1 - — -
Järvenpää Järvenpään lukio 1 - - -
Tuusula Jokelan lukio 1 - — -
Vantaa Hämeenkylän lukio 1 - - -
Turku Kastun lukio 1 — — -
Tampere Tammerkosken lukio - 1 - -
Lahti Lahden yhteiskoulun lukio 1 - - -
Kouvola Kouvolan lvseon lukio 1 — — -
Kotka Langinkosken lukio 1 - - -
Lappeenranta Lauritsalan lukio 1 - - -
Mikkeli Mikkelin lyseon lukio 1 — — -
Kuopio Kallaveden lukio 1 — — -
Oulu Oulun lyseon lukio - 1 _ -
Rovaniemi Rantavitikan lukio - - - 1
Yhteensä 11 3 - 2
Liikunta
Vantaa Sotungin lukio 1 — — -
Turku Aurajoen lukio - 1 - -II Luostarivuoren lukio - 1 - -
Hämeenkyrö Hämeenkyrön lukio 1 - - -
Kankaanpää Kankaanpään lukio 1 - - -
Pori Kuninkaanhaan lukio 1 - — —
Rauma Raumanmeren lukio 1 — — —
Tampere Sammon lukio 1 — — -
Kouvola Kouvolan lyseon lukio 1 - — -
Mikkeli Kalevankankaan lukio 1 — — —
Joensuu Joensuun yhteiskoulun lukio - 1 — -
Ilomantsi Ilomantsin lukio 1 - - —
Kitee Kiteen lukio - — — 1
Kuopio Kuopion klassillinen lukio - 1 - -
Iisalmi Iisalmen lukio 1 - — -
Jyväskylä Voionmaan lukio 1 - - -
Jyväskylän mlk Vaajakosken lukio - 1 - -
Vöyri Vörä samgymnasium - 1 - -
Oulu Kastellin lukio 1 - - -
Yhteensä 12 6 — 1
- 6 8 -
T a u lu k k o  11. E r ik o is lu k io t  lu k u v u o n n a  1987/8811
Erityinen tehtävä Resurssi- Lukioita
korotus yhteensä
Kunta Lukio
Kielet
Helsinki Helsingin suomalaisen yhteiskoulun lukio 5% 1
Ilm aisu ta i to
Helsinki Kallion lukio 20% 1
M usiikk i
Helsinki Sibelius-lukio 35%
Espoo Tapiolan lukio 5%
Vantaa Vantaanjoen lukio 1 0 %
Kuopio Kuopion musiikkilukio 50%
Kaustinen Kaustisen musiikkilukio 60%
Oulu Madetojan musiikkilukio 40%
Y h teen sä 6
M usiikki ja k u v a a m a ta i to
Lahti Tiirismaan lukio 35%
Kajaani Linnan lukio 5%
Y hteensä 2
K u v a a m ata i to
Helsinki Torkkelin lukio 20%
Lapinlahti Lapinlahden lukio 1 0 %
Y hteensä 2
T a id e a in e e t
Savonlinna Savonlinnan taidelukio 50% 1
LUKIOITA YHTEENSÄ 13
V a l t io n e u v o s t o lt a  e r i t y i s e n  t e h t ä v ä n  s a a n e e t  lu k io t ,  jo id e n  t u n t i m ä ä r iä  v a lt io n e u v o s t o  o n  h a k e m u k s e s t a  
k o r o t t a n u t  ( r e s u r s s ik o r o t u s )
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